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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh potensi kebangkrutan, 
pergantian manajemen, dan afiliasi KAP terhadap auditor switching pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015-2019. 
Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui website resmi Bursa Efek 
Indonesia, www.idx.com. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 
dimana data yang akan dijadikan sebagai sampel berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan, sehingga memperoleh sebanyak 555 data sampel yang terdiri dari 111 
perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan laporan auditan 
secara lengkap pada tahun 2015-2019.  
Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk melihat pengaruh 
potensi kebangkrutan, pergantian manajemen, dan afiliasi KAP terhadap auditor 
switching. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi kebangkrutan, pergantian 
manajemen dan afiliasi KAP berpengaruh terhadap auditor switching.  
Kata kunci: auditor switching, potensi kebangkrutan, pergantiana manajemen, afiliasi 
KAP 
